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 :الملخص
ولتحقيق هذا الهدف نقوم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعي في الجزائر، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة   
كمتغير تابع والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد  القيمة المضافة للقطاع الصناعي:التاليةبتحليل العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات 
إلى غاية  8019 لجوهانسن من سنةالتكامل المشترك  اختبارباستخدام طرق قياسية تعتمد والاستثمار المحلي كمتغيرات مستقلة، و 
 تأثير ايجابي ومعنوي لكل من والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد والاستثمار المحليلنتائج التجريبية إلى وجود أشارت ا، و 7981
 .على المدى القصير والطويل نمو القطاع الصناعي في الجزائرعلى 
 
 .التكامل المشترك، ائر ، القطاع الصناعي، الجز الاستثمار الأجنبي المباشر: الكلمات المفتاحية
 
 :tcartsbA
 eht no tnemtsevnI tceriD ngieroF fo tcapmi eht erusaem ot si yduts siht fo esoprup ehT  
 pihsnoitaler mret gnol eht ezylana ew laog siht sdrawot ,aireglA ni htworG rotceS lairtsudnI
 tnedneped a sa desu si rotces yrtsudni fo dedda eulav eht :selbairav gniwollof eht gnoma
 tnednepedni sa tnemtsevnI citsemoD dna swolfni tnemtsevnI tceriD ngieroF ,elbairav
 laciripme ruO .7102 ot 0891 morf doirep eht revo euqinhcet noitargetnioc gnisu ,selbairav
 a dah tnemtsevnI citsemoD dna swolfni tnemtsevnI tceriD ngieroF taht tseggus stluser
 sa nur gnol eht ni aireglA fo htworg rotces lairtsudni eht no tceffe tnacifingis dna evitisop
 .nur trohs eht ni sa llew
 











ا من له لما نظرا   المباشرة، الأجنبية الاستثمارات جذب في سواء، حد على النامية و ةمالمتقد فيها بما العالم، دول معظم تتنافس
 تفعيل في المساهمة ليشمل المالية، للموارد ةالمحلي   الاحتياجات في العجز سد   يتجاوز استدامتها، و التنمية عملية في بالغة ةي  أهم
 قبل، من متو فرة غير كانت التي الإنتاج، عناصر بعض توفير طريق عن ية،المحل   للصناعات بالنسبة التكلفة تخفيض و ة،المحلي   السوق
 إلى إضافة الخدماتية، أو السلعية اتهباحتياجا الاستثمارية مشاريعه تمد   التي المساعدة، ةالمحلي   الصناعات دفع و تشجيع عن فضلا  
 تصاعد كليش   كما .يدةالج   ةوالتسويقي   المالية و الإدارية السياسات و رة،المتطو   ةالإنتاجي   الأساليب و الحديثة، ةالتقني   الطرق نقل
 لما المباشر، الأجنبي الاستثمار جذب إلى للسعي إضافيا   سببا   ا،تهمدفوعا موازين تحسين و ا،تهصادرا بتنافسية النامية الدول اهتمام
 إذا الصادرات، زيادة و الواردات، من التقليل إمكانية ث   ومن جودته، تحسين و محليا ، نعالمص   الإنتاج زيادة على مباشر   أثر   من له
 .التصدير إلى الفائض الإنتاج هذا هوج   ما
 تتمث ل للعمال، اقتصادية وفرات تحقيق و الجديدة، العمل مناصب من المزيد خلق في المباشر الأجنبي الاستثمار يساهم كما
 عن ينجم قد ما عن فضلا   ة،الفني   متهمهارا تطوير و الإنتاجية، متهقدرا زيادة و أجورهم، ارتفاع عملهم، ظروف تحسين في أساسا  
 الأمر المناسبين؛ السعر و بالجودة الاستهلاكية السلع توافر في تتم ثل للمستهلك، اقتصادية وفرات من الاستثمارات من النوع هذا
 .المضيف تمعلمجا لأفراد الاقتصادية الرفاهية من يزيد الذي
دي إلى خلق موارد متجددة للدخل ؤ حيث ي ،المحور الأساسي لأي خطة تنموية اقتصادية في الدول ةالصناع يُعد قطاعو 
توفير مناصب إلى  ةضافا ،الأخرى الانتاجيةلقطاعات الاقتصادي والنهوض با معدلات النمويعمل على زيادة كما انه   الوطني،
 .بديلة للوارداتشغل، وانتاج سلع 
 الدخل مصادر تنويعفي  مجملها، يصب   التي ،الماضية الفترة خلال اقتصادية اتتغير   احداث على الجزائر، عملت لذلك، و
 البيئة تعزيز و ،بالاستثمارات المتعلقة القوانين على ذلك الاقتصادي، فانعكس النشاط في النفطي غير القطاع مساهمة وزيادة
 المستثمر منح إلى إضافة، المباشر الأجنبي الاستثمار فيها بما الاستثمار، أنواع مختلف تشجيع و الأموال، رؤوس لتدف قات الناظمة
 التي الهيئات، من مجموعة تأسيس عن فضلا   الضريبية، و المالية لحوافزاو  الامتيازات و القانونية، الضمانات من العديد الأجنبي
، ألا وهي التنموية تهامخط طا ضمن الواردة الأهداف تحقيق لها يكفل بما، الوطني التراب داخل شركاته عمل تسهيل على تعمل
خاصة القطاع الصناعي لما له من أهمية ودور فعال في دعم النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات  الاقتصادية القاعدة تنويع
 .الإنتاجية الأخرى
، ومن بينها نمو القطاع الصناعيو المباشر  الأجنبياهتمت بالبحث في العلاقة بين الاستثمار  التيالدراسات  دتوتعد  
إلى أن كل من الناتج المحلي الإجمالي وسعر الفائدة والعمالة توصلت  التي   ،1)3002 llA & adoH lE rooN(دراسة
أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية في ماليزيا خلال الفترة هي من والصادرات والواردات 
الايجابي  لأثر ا ،2) 1102 avalukA aiyraM( دراسة تأكد  و . وباستعمال طريقة المربعات الصغرى 8881-0019
والسلبي على البعض الآخر ) صناعة الآلات، الوقود البناء، العقارات،(بعض القطاعات الصناعية المباشر على  الأجنبيلاستثمار ل
                                                          
 tceriD ngieroF« ,)3002( gnimelF nauE dna illeoC .J miT ,sretniW .C luaP ,miraK ludbA aduH-lA rooN 1
 eht fo ecnerefnoC launnA ht74 eht rof deraperp repaP ,»aisyalaM ni rotceS gnirutcafunaM ni tnemtsevnI
 .)SERAA( yteicoS scimonocE ecruoseR dna larutlucirgA nailartsuA
 ni htworG cimonocE lairtsudnI no tnemtsevnI tceriD ngieroF fo tcapmI ehT « ,)1102( avalukA aiyraM  2




وأشارت . 1881-1881الممتدة مابين باستخدام طريقة المربعات الصغرى للفترة في بيلاروسيا  ...)المعادن، الاتصالات، (
في القطاع  للاستثمار الأجنبي المباشر الأثر الايجابي إلى ،3)6102 amartakneV.D dna artimahgnaS( دراسة
 ،4)6102 lauorezA demahoM(دراسة  وبين ت .2981الى  8881عن طريق معامل الارتباط من  بالهندالصناعي 
على إنتاجية قطاع الصناعات والأثر الايجابي للاستثمارات الواردة من اسبانيا الاستثمارات الأجنبية الواردة من فرنسا  الأثر السلبي
 llA dna qasaR( أوضحت دراسةو  .وباستعمال طريقة العزوم المعممة 1981-1019لفترة التحويلية في المغرب خلال ا
مما يؤكد من فعالية السياسة الاقتصادية في نيجيريا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر ايجابيا على الإنتاج الصناعي   ،5)7102
 ك دتأ و .باستخدام نموذج الانحدار الذاتي واختبار السببية للحكومة النيجيرية من خلال تحرير السياسات الصناعية والتجارية
الصناعي في  الإنتاجحد كبير من نمو  إلىالمباشر يعزز  الأجنبيأن الاستثمار  ،6)8102 llA dna ardnebahdaM( دراسة
 .1981-1881خلال الفترة بطريقة العزوم المعممة  الهند
في للعديد من الدول  تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعيحول مما سبق، يتبن لنا اختلاف الدراسات و 
جاءت هذه الورقة البحثية لاختبار  ،من هذا المنطلقفترات الدراسة، و كذا المستخدمة، و قياسية ال ، والنماذج النتائج المتوصل اليها
 7981-8019باستعمال بيانات سنوية تغطي الفترة   الجزائرفي الأجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعي  الاستثمارأثر 
  .بتطبيق منهجية التكامل المشترك لجوهانسنو 
 :الدراسة النظرية: أولا
ترقية  وكذاتطوير الموارد البشرية  ، الإبداع إعادة تأهيل المؤسسات، جاهدة لتطوير القطاع الصناعي من خلال الجزائر  تسعى
استثمارات  إنشاءوبالتالي خلق فرص عمل وتشجيع  ،الجزائر كوجهة استثمارية تحسين جاذبيةأي  المباشرالاستثمار الأجنبي 
 .جديدة
 :لمحة عن قطاع الصناعة بالجزائر .1
، في العديد من الفروع من خلال ارتفاع الانتاجية وتنوعهافي السنوات الأخيرة في الجزائر تطورا ملحوظا  الصناعة قطاعيعرف 
، الكيمياء الصناعية، الكهربائية والكهرو منزلية، اللدائن الهيدروليكية، صناعة الحديد والتعدين: 7بصفة عامة حيث يضم
النسيج ، صناعة الأغذية، التكنولوجيا المتقدمة، بناء السفن وإصلاحها، صناعة الطائرات، الميكانيك وقطاع السيارات، الصيدلانية
 من طرف هذا القطاع خلال الثروة المنتجةيوضح لنا  والشكل الموالي. الخشب وصناعة الأثاث ،والألبسة والجلود والمواد المشتقة
                                                          
 no tnemtsevnI tceriD ngieroF fo ydutS A « ,)6102( ujaR amartakneV.D dna lamaS artimahgnaS 3
 dna htworG PDG fo ytinutroppO cimonocE gnigremE nA :aidnI ni yrtsudnI gnirutcafunaM
 .3 eussI ,6 emuloV ,weiveR tnemeganaM dna ssenisuB fo lanruoJ naibarA ,» segnellahC
 ni htworG ytivitcudorP eht no tnemtsevnI tceriD ngieroF fo tcapmI ehT « ,)6102( lauorezA demahoM 4
 dna lanoitanretnI fo lanruoJ ,lauorezA ,»?tnatropmi IDF fo ecruoS sI :rotceS gnirutcafunaM naccoroM eht
 .seidutS cimonocE labolG
 ngieroF fo tcapmI ehT « ,)7102( unimA iabmaW rakabubA ,ujetalO alokubulO tajidA ,alomnaD ijnokA qasaR 5
  .13.oN ,31loV,» sisylanA seireS emiT A :rotceS gnirutcafunaM airegiN eht no tnemtsevnI tceriD
 cimanyD A  :seirtsudnI naidnI dna tnemtsevnI tceriD ngieroF « ,)8102( llA dna ,ahniS ardnebahdaM 6
 .81 .oN 811 emuloV ,scitamehtaM deilppA dna eruP fo lanruoJ lanoitanretnI ,»ydutS lenaP
7
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 .0981/19/11، اطلع يوم eirtsudni
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كافة   الفرق بينب ويتم ايجاده الصناعةصافي ناتج قطاع هي  بالثروة المنتجة أو القيمة المضافةنعني و  7981-8019الفترة 
 .المدخلات الوسيطةو المخرجات 
 القيمة المضافة للقطاع الصناعي :1 الشكل
 
 knaBataDبيانات  من إعداد الباحثين بالاعتماد على: المصدر
، المرحلة الأولى التي أن القيمة المضافة لقطاع الصناعة يمكن تقسيمها الى مرحلتين أساسيتيننلاحظ من خلال الشكل أعلاه 
ويعود هذا الى ضعف النشاط  8881والى غاية سنة  8019في القيمة المضافة للقطاع الصناعي من سنة  تميزت بتذبذب
الاقتصادي بصفة عامة الذي يرجع الى سيطرة الدولة على كل المجالات لاتباعها النظام الاشتراكي واعتمادها أساسا على 
أما ث الأزمة الداخلية التي عانت منها الجزائر آنذاك، 1019-6019الايرادات النفطية التي تميزت بالارتفاع باستثناء سنوات 
 الذي عمل على  9881ويرجع هذا الى قانون الاستثمار المعدل في سنة  ارتفاع متواصل وبوتيرة أسرع المرحلة الثانية فتميزت ب
، ث 0881الى غاية سنة للاستثمار جلبهمبهدف  للمستثمرين لتطويره وتقديم حوافز فعالية أكثر آليات الملائم ووجود المناخ توفير
 1981ليعاود الارتفاع الى غاية سنة  وارتفاع الواردات السلع الصناعية، بسبب الأزمة العالمية 1881شهد انخفاض معتبرا في سنة 
 لاكيةالاسته السلع من الداخلية السوق بسبب ضعف العمالة الصناعية ومتطلبات 6981ث ينخفض مرة أخرى الى غاية سنة 
البناء، : بسبب ارتفاع الانتاجية وتنوعها في العديد من الفروع خصوصا 7981ات، ث ليعرف تطورا ملحوظا في سنة ر والاستثما
 .8الحديد والصلب، الميكانيك والالكترونيك، الأدوات الكهرومنزلية، النسيج، الصناعات الغذائية، الصيدلة وقطاع السيارات
فيوضحها الجدول  97981-1881القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الجزائر خلال الفترة التوزيع أما فيما يخص 
 :الموالي
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 كامل خلال الجزائر، إلى الواردة المباشرة الأجنبية الاستثمارات من اقتصادي قطاع كل بنصيب المتع لقة الإحصائيات ندرة إلى هنا الإشارة الجدير من  












 2111-1111خلال الفترة  المباشرة الواردة الى الجزائر الأجنبية للاستثمارات التوزيع القطاعي: 1 الجدول

















 0248 926 1148 0671 2249 19 الزراعة
 91479 01111 0141 11110 67419 129 البناء
 51,13 21415 22,15 2211511 21,13 555 الصناعة
 2649 6191 2148 17119 7648 6 الصحة
 8049 7821 7148 66109 1041 61 النقل
 1741 6167 1841 211019 9941 19 السياحة
 61489 12019 8141 801819 18419 619 الخدمات
 1949 8819 1141 92210 9948 9 الاتصالات
 111 124311 001 1251151 111 111 الإجمالي
 من اعداد الباحثين اعتمادا على بيانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: المصدر
 مما يعني أنه المح ققة القيمة و المشاريع عدد حيث من الصدارة مرتبة احتل  الصناعة قطاع نلاحظ من خلال الجدول السابق أن 
 إجمالية بقيمة، 7981-1881خلال الفترة مشروع  011 هةالموج   المشاريع عدد بلغ حيث، الأجنبي لمستثمرالوجهة المفضلة ل
 الوارد المباشر الأجنبي الاستثمار تد فقات إجمالي من % 11496 يعادل ما أي ، مليون دينار جزائري 7718181 ب رتقد  
 مليون 11110 بقيمة و مشروع، 129 ب البناء قطاع ذلك تلى ث   .منصب عمل 19290حوالي  قام بتوفيرو  ،الجزائر إلى
لكن و مشروع  619الخدمات ب قطاع بعد فيما ليأتي .الواردة التدف قات إجمالي من % 19 من أزيد يمث ل ما هو و جزائري، دينار
 إجمالي من % 19 من أزيد كذلك  يمث ل ما وهو جزائري، دينار مليون 92210 أكبر من القطاع البناء والتي بلغت بقيمة 
 الأجنبي الاستثمار تد فقات إجمالي من % 1 عن تزيد متقاربة، بنسب  السياحة و  النقل قطاعي بعد فيما ليأتي. الواردة التدف قات
 أما .التوالي على جزائري دينار مليون 211019 و 66109 وبقيمتي التوالي، على مشروع 19و 61 ب و الوارد، المباشر
 الزراعة  قطاع متهامقد   في يأتي الأخرى، الاقتصادية القطاعات باقي فتتقاسمها فقط، % 1141 في المتمث لة و المتبق ية، النسبة
 الأخير في  و %7648 بنسبة الصحة قطاع ث جزائري، دينار مليار 0671 بقيمة و ،مشروع ثلاثة عشربو  ،% 2249 بنسبة
 .جزائري دينار ونملي 92210 قيمة بذلك جلامس   ،% 9948 بنسبة لاتصالاتا قطاع
من خلال ما جاء من بيانات  ، في الجدول السابق، نلاحظ بأن  قطاع الصناعة قد احتل المرتبة الأولى، وبنسبة جد  مرتفعة؛ 
 .الأمر الذي يرجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مردودية هذا القطاع بالنسبة لشركات المستثمر الأجنبي
 :لمحة عن الاستثمار الأجنبي المباشر .1
ثمارات الأجنبية المباشرة اهتمام العديد من الكت اب و الباحثين الاقتصاديين، الذين عملوا جاهدين على جذب موضوع الاست
 . تحديد مفاهيم  واضحة و دقيقة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى تحديد مختلف أشكاله و آثاره
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كة  ما بالاستثمار في مشاريع  تقع خارج حدود وطنها و يمكن تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر على أن ه قيام منشأة  أو شر 
 01. الأم، و ذلك بهدف ممارسة قدر  من التأثير على عمليات تلك المشاريع
و عموما ، يرى رواد النظرية الحديثة أن  الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر من أنجح الوسائل دفعا  للتنمية الشاملة، نظرا  لما قد 
:و آثار  إيجابي ة  على البلدان المضيفة، و التي تتمث ل أساسا  فيما يلي ينجم عنه من منافع  
  11
 تمويل و تحقيق التنمية الاقتصادية؛ 
 خلق فرص جديدة للعمل؛ 
 تحسين ميزان المدفوعات؛  
 .نقل التكنولوجيا و المهارات الفني ة و الإدارية 
تتيح مسارات و اختيارات متعد دة، أمام كل  من المستثمر الأجنبي  وتأخذ الاستثمارات الأجنبية المباشرة أربعة أشكال  مختلفة،
و تتمث ل هذه الأصناف فيما يلي. و الدولة المضيفة له
  :21
يمث ل هذا الشكل استثمار طويل الأجل، يعقد ما بين طرفين، أحدهما وطني و : الاستثمارات الأجنبية المباشرة المشتركة 
 هذا النوع من الاستثمارات لا تتطل ب دخول كل طرف  شريك  حصص ة من رأس المال، فقد الآخر أجنبي، غير أن  المشاركة في
 . يقد م أحد الطرفين فقط المعلومات أو الخبرة، أو العمل التكنولوجي، بشرط اشتراكه مع الطرف الآخر في إدارة المشروع
الاستثمارات الأكثر تفضيلا  لدى المستثمر  يمث ل هذا النوع من: الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي 
  .الأجنبي، ذلك أن ه يمنحه الملكية المطلقة للمشروع و الحري ة الكاملة في الإدارة
تتمث ل في تلك الاتفاقيات التي يقوم بموجبها مستثمر أجنبي بتزويد مستثمر وطني بمكونات :  مشاريع أو عمليات التجميع 
 .، بهدف تجميعها لتصبح منتجا  نهائيا  ...)ة، قطع سياراتأجهزة إلكتروني(منتج معين  
هي شركات تخضع ملكيتها وإدارتها لسيطرة جنسيات متعد دة، وتقوم بأنشطتها الاقتصادية : الشركات متعّددة الجنسيات 
إلا أن  خطط عملها و سياساتها تصم م في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معي نة، تسمى الدولة  في بلدان  أجنبية متعد دة،
 .الأم، لكن  نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية لهذه الدولة إلى دول  أخرى، هي الدول المضيفة
، الاقتصادية القطاعات مختلف على عاتهدراسة توزي في فقط ينحصر لا ،في الجزائر المباشر الأجنبي الاستثمار واقع تحليل إن  
 المباشرة الأجنبية الاستثمارات استقطاب على المضيفة الدولة قدرة مدى لمعرفة ذلك و الإجمالية، أو السنوية تد فقاته وانم  ا يمتد  لمعرفة
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 .2881الثالثة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، سنة 
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 .2881القاهرة، سنة " لاستثمارات الأجنبية المباشرةا"مركز المشروعات الدولية الخاصة  
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 تطور الاستثمار الأجنبي المباشر: 1الشكل 
 
 knaBataDبيانات  من إعداد الباحثين بالاعتماد على: المصدر
 6119والى غاية سنة  8019من سنة الوافد لاستثمار الأجنبي المباشر تدفقات انسبي لالثبات اليتبين من خلال الشكل السابق 
عرف ث في تلك الفترة نظرا لتبني النظام الاشتراكي والأزمة الداخلية التي عرفها الاقتصاد الوطني،  ضعف الاهتمام بهويعود هذا الى 
من خلال  همن أجل تشجيعالخطوات الملموسة التي تم وضعها تطورا ملحوظا وهو ما يدل على الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد 
 .لقيمة المضافة للقطاع الصناعي ا الآخر عرف مرحلتين مثل منحنىبالتالي هو و  9881قانون الاستثمار المعدل في سنة 
 الدراسة القياسية: ثانيا
باستعمال و  ،لجوهانسن تم استخدام طريقة التكامل المشترك أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعيمن أجل معرفة 
الأجنبي المباشر الوافد  والاستثمار DNI(( المضافة للقطاع الصناعيلقيمة ل 7981 غاية  إلى 8019بيانات سنوية منذ سنة 
 .knaBataDقاعدة البيانات استخرجت من والتي ) )FCG والاستثمار المحلي ) IDF(
 :جذر الوحدةاختبار  .1
اختبار ديكي و يعتبر ، هاوتحديد درجة تكامل ،استقرار السلاسل الزمنية موضع الدراسةمدى عرفة بماختبار جذر الوحدة  يسمح
 تحتوي الأولى على الحد   ،مختلفة ن ثلاثة معادلات انحدار  يتضم   حيث في ذلك؛ الأساليب المستعملة فولر الموسع من بين أهم  
تتمث ل  فرضيتين،اختبار  عام، ويتم   اه  اتج  بدون  ثابت و بدون حد فالثالثة ، أما اه العامالثابت والاتج   الثانية الحد  تحتوي  و ،الثابث
المحسوبة  t إذا كانت القيمة المطلقة ،ستقرالم غير والتي تعني وجود جذر الوحدة أو المتغير   ،0=B:8Hفرضية العدم الأولى في 
أما الفرضية الثانية، فهي لكن بعد أخذ الفروق،  ،أخرى ة  عادة الاختبار مر  إب الجدولية، وهو ما يتطل   t لـ أصغر من القيمة المطلقة
المحسوبة أكبر من القيمة المطلقة t وذلك إذا كانت القيمة المطلقة  ،على استقرار السلسلة التي تدل   ،0≠B:9Hالبديلة  الفرضية
ب ذا تطل  إأما ، )8(Iا متكاملة من الدرجة الصفر أنه  ؛ فهذا يعني الجدولية، ومتى وجدت السلسة الأصلية ساكنة عند المستوى t
.I) d(ا متكاملة من الدرجة نقول أنه  ف ،ةلجعلها مستقر   )d… , 2,1(أخذ الفروقالأمر 
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 :ويوضح الجدول التالي النتائج التي تم الحصول عليها
 FDAاختبار ديكي فولر الموسع : 1الجدول 
 حالة التكامل  عند الفرق الأول عند المستوى  المتغيرات
قاطع واتجاه  قاطع  )d(I
 زمني
قاطع واتجاه  قاطع بدونهما
 زمني
 بدونهما
 )1(I 22.6- 11.6- 02.6- 11.0 48.1- 81.1-  DNI
 )1(I 49.4- 77.4- 68.4- 16.0- 99.1- 52.1- IDF
 )1(I 01.3- 96.3- 44.3- 19.0  25.1- 01.0- FCG
 sweivE   9 من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج: المصدر
 : عند الجدولية tعلما أن 
 بدونهما قاطع واتجاه زمني قاطع 
 537976.2- 518622.4- 320126.3- %1
 880859.1- 106635.3 724349.2- %5
 038706.1- 023002.3- 362016.2 %01
  %1الجدولية عند مستوى معنوية  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tنلاحظ من خلال الجدول قبول فرضية العدم وذلك لان قيمة 
لجميع متغيرات الدراسة مما يعني وجود جذر الوحدة وبالتالي عدم استقرار السلاسل الزمنية عند المستوى، لذلك سنقوم بعد ذلك 
الجدولية مما يعني خلو السلاسل الزمنية من  tالمحسوبة أكبر من قيمة  tباختبار الفرق الأول، ويتضح لنا رفض فرضية العدم قيمة 
استقرارها عند الفرق الأول، ومنه نقول أن متغيرات الدراسة مستقرة بعد أخذ الفرق الأول وبالتالي فهي  جذر الوحدة وبالتالي
 .متكاملة من الدرجة الأولى
 :اختبار التكامل المشترك .1
فسيتم )  9(Iبعد الـتأكد من استقرار السلاسل الزمنية للمتغيرات الدراسة وأنها متكاملة من نفس الدرجة ألا وهي الدرجة الأولى 
اختبار وجود علاقة توازنية بين السلاسل الزمنية على الآجال الطويلة عن طريق اختبار التكامل المشترك الذي يعتبر اختبار لرتبة 
 :41وعندها يمكن الحصول على الحالات التالية ) (المصفوفة
تكون جميع المتغيرات فان هذه المصفوفة تكون صفرية و )    (إذا كانت رتبة المصفوفة مساوية للصفر -
 .لديها جذور وحدة، وأن المتغيرات غير متكاملة تكاملا مشتركا فيما بينها
فان جميع المتغيرات ليس لها جذور وحدة، أي أنها متغيرات  )   (أما إذا كانت رتبة المصفوفة تامة الرتبة  -
 . مستقرة
 .متجه تكامل مشترك واحدفانه يوجد  )   (أما إذا كانت رتبة المصفوفة مساوية للواحد -
 .ما يدل على وجود عدة متجهات متكاملة تكاملا مشتركا)     (أما إذا كانت رتبة المصفوفة   -
 RAVوالذي يتطلب تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني المناسبة، ومن اجل اختبار العدد الأمثل لفترات التباطؤ نستخدم اختبار 
والذي يعتمد على استخدام عدة معايير، ويبين الجدول التالي أن عدد فترات التباطؤ  airetirC noitceleS redrO gaL
 :من طرف جميع المعايير كما هو موضح فيما يلي 1الزمني المناسبة هي
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 اختيار فترة تباطؤ النموذج:  2الجدول 
       
 QH CS CIA EPF RL LgoL gaL        
       
 0286.341  5577.341  7636.341  85+e28.4   AN 073.3222- 0       
 *4467.831   *5831.931   *4385.831   *65+e90.3   *1711.251   340.6312- 1
 8370.931  6827.931  2757.831  65+e57.3  946567.9  637.9212- 2
       
       
 sweivE   1 برنامجمن إعداد الباحثين بالاعتماد على : المصدر 
 :أما نتائج اختبار التكامل المشترك فهي موضحة في الجدول أدناه





 %5القيمة الحرجة  قيمة الأثر
 70797.92 25082.13 850314.0         
 17494.51 08267.41 652233.0         
 664148.3 834342.2   218960.0        
 sweivE   1 برنامجمن إعداد الباحثين بالاعتماد على : المصدر 
وبالتالي رتبة     ، مما يعني رفض فرضية العدم %1يبين الجدول أعلاه أن قيمة الأثر أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى 
ويشير اختبار التكامل     المصفوفة لا تساوي الصفر، لذا ننتقل الى الاختبار الموالي حصيث نقوم باختبار فرضية العدم التالية 
وبالتالي نؤكد وجود علاقة  المشترك الى قبول فرضية العدم بوجود علاقة تكامل واحدة وبالتالي  فان رتبة المصفوفة تساوي الواحد،
وازنية طويلة الأجل بين هذه المتغيرات أي وجود درجة عالية من الحركة المشتركة فيما بينهم مما يظهر أنها لا تبتعد عن ت
 .بعضها كثيرا بحيث تظهر سلوكا متشابها
  :وبالتالي يمكن تقدير معادلة التكامل المشترك كما يلي
  تقدير معادلة التكامل المشترك: 5الجدول 
   DNI :elbairaV tnednepeD
     
   .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV     
     
 0000.0 625942.6 967611.2 08822.31 IDF     
 0000.0 980067.7 578760.0 317625.0 FCG
 0000.0 842348.5 90+E64.2 01+E44.1 C
     
 01+E86.4 rav tnedneped naeM    887778.0 derauqs-R     
 01+E87.2 rav tnedneped .D.S    146968.0 derauqs-R detsujdA
 12+E30.3 diser derauqs muS    01+E00.1 noisserger fo .E.S
    91+E82.7 ecnairav nur-gnoL
 sweivE 1 برنامجمن إعداد الباحثين بالاعتماد على : المصدر 
 :من خلال المعادلة ما يلي يتبين  
وبالتالي فان المتغيرات المفسرة  ألا وهي  6048القدرة التفسيرية الجيدة للنموذج وهذا ما يدل عليه معامل التحديد المعدل  




 ؛في الجزائر القطاع الصناعييؤثران ايجابيا على  المحليوالاستثمار  لأجنبي المباشرالاستثمار ان كل من ا 
             ، %1419بنسبة  القطاع الصناعيتؤدي الى زيادة في % 9بنسبة  الأجنبي المباشر الوافدان كل زيادة  في الاستثمار  
، وهذا يدل على ان قطاع الصناعة يعتبر الوجهة الرئيسية للاستثمار %1أقل من  888848لان قيمة الاحتمال  معنويوهو 
 ؛التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الجزائروهو ما يتوافق مع الأجنبي المباشر 
تؤدي الى % 9بنسبة  المحليحيث أن زيادة الاستثمار  ،الجزائرفي  الأجنبيمن الاستثمار  اقلذو تأثير  المحليان الاستثمار  
لان  معنوي، وهو فقط وهذا يدل على ضعف الاستثمارات المحلية في قطاعة الصناعة% 1148بنسبة  القطاع الصناعيزيادة في 
 .%1أقل من  888848قيمة الاحتمال 
 :نموذج تصحيح الخطأ .2
،ووجود علاقة تكامل ) 9(Iبعد الـتأكد من استقرار السلاسل الزمنية للمتغيرات الدراسة عند نفس الدرجة ألا وهي الدرجة الأولى 
 :يلي كما طوتينغرانجر ذو الخ -مشتركة واحدة فسيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ وفق انجل
العادية،  الصغرى المربعات طريقة باستخدام الطويل المدى على وازنيةالت العلاقة نموذج تقدير المرحلة هذه في يتم :الأولى الخطوة
  .البواقي حساب ث
 ،يعمل على تعديل أي حالة غير متوازنة نحو التوازن في المدى الطويل الذي الخطأ تصحيح نموذج تقدير فيها يتم :الثانية الخطوة
 بالاضافة الى ادخال الفروق للمتغيرات واحدة ، بفترة متباطئ مفسر كمتغير في معادلة الانحدار المقدرة بإدخال البواقي ذلك ويتم
 :يلي كما وذلك الأخرى،
                                     
 :مع العلم أن
 معامل تصحيح الخطأ     
 .معنوية وسالبة تكون أن معلمة قوة الرجوع الى التوازن التي يجب    
 :ونتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ موضحة في الجدول الموالي
 نتائج نموذج تصحيح الخطأ:  3الجدول 
   )DNI(D :elbairaV tnednepeD
     
   .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV     
     
 6940.0 784940.2 957340.2 856881.4 )IDF(D     
 0000.0 974350.6 477352.0 312635.1 )FCG(D
 1000.0 800585.4- 384441.0 554266.0- )1-(20DISER
 7691.0 434123.1- 90+E03.1 90+E27.1- C
     
 90+E81.1 rav tnedneped naeM    305456.0 derauqs-R     
 01+E21.1 rav tnedneped .D.S    267816.0 derauqs-R detsujdA
 90752.84 noiretirc ofni ekiakA    90+E98.6 noisserger fo .E.S
 94834.84 noiretirc zrawhcS    12+E83.1 diser derauqs muS
 31813.84 .retirc nniuQ-nannaH    1242.297- doohilekil goL
 755247.1 tats nostaW-nibruD    73213.81 citsitats-F
    100000.0 )citsitats-F(borP
     
     
 sweivE 1برنامج بالاعتماد على  ثينمن إعداد الباح: المصدر 
القطاع الصناعي  في الحاصل التغير من 78.16 %ما يعني أن  16.0 التحديد معامل أعلاه أن قيمة الجدول يتبن من خلال
 متغيرات قبل من مفسر فهو 31.83 % الباقي أما ،المحليوالاستثمار  لأجنبي المباشرالاستثمار اكل من  في التغير عن ناتج
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 توازنية علاقة مما يدل على وجود الخطأ مع الاشارة السالبة النموذج، ونلاحظ معنوية معامل تصحيحهذا في  إدراجها يتم لم أخرى
لأن قيمة الاحتمال  جال القصيرةالآوجود علاقة بين متغيرات الدراسة حتى في نلاحظ كما الدراسة،   بين متغيرات الأجل طويلة
 .%1أقل من  لأنها ككل  إلى جودة النموذج القياسي)citsitats-F(borP تشير ، و  %1من  أصغر
بقبول فرضية العدم أي   laireS yerfdoG-hcsuerBكما أظهرت نتائج اختبار مشكلة الارتباط الذاتي باستعمال اختبار 
بقبول فرضية العدم كذلك أي ثبات التباين مما  HCRAأنه لا يوجد ارتباط ذاتي ومشكلة عدم ثبات التباين باستعمال اختبار 
 :يعني أن نموذج الدراسة خالي من هذه المشاكل وهو ما يبينه الجدولان المواليان
 yerfdoG-hcsuerBاختبار : 2الجدول 
  :tseT ML noitalerroC laireS yerfdoG-hcsuerB
     
 6960.0 )13,1(F .borP    143135.3 citsitats-F     
 5850.0 )1(erauqS-ihC .borP    862975.3 derauqs-R*sbO
     
     
 
 sweivE    1برنامجمن إعداد الباحثين بالاعتماد على :المصدر
 HCRAاختبار : 5الجدول 
   HCRA :tseT yticitsadeksoreteH
     
 0720.0 )11,1(F .borP    483367.3 citsitats-F     
 2570.0 )1(erauqS-ihC .borP    86262.41 derauqs-R*sbO
     
     
 sweivE    1برنامجمن إعداد الباحثين بالاعتماد على :المصدر
 :خاتمة
، على الآجال الجزائرب قطاع الصناعة تنميةيلعب دورا  مهما  في  الاستثمار الأجنبي المباشرأن   ،من خلال هذه الدراسة لنا ين  بت
 :، حيث أظهرت الدراسة القياسية النتائج التالية7981-8019الطويلة، و ذلك خلال الفترة القصيرة و 
، و هذا ما يعني في نفس الوقت ا متكاملة من نفس الدرجةمما يعني أنه  ؛ لة عند الفرق الأو  ات مستقر  جميع المتغير   ن  إ 
  إمكانية وجود علاقة بينها في المدى الطويل؛
الاستثمار الأجنبي المباشر  كل من  بينومعنوية وجود علاقة طردية  ، تبين  لنامن خلال تقدير معادلة التكامل المشترك 
 ؛نمو قطاع الصناعةله تأثير إيجابي على الاستثمار أن  ؛ مما يعني والاستثمار المحلي والقطاع الصناعيالوافد 
على وجود علاقة توازنية في الآجال مرة أخرى د مما يؤك   ،معنوي وسالب معامله تقدير نموذج تصحيح الخطا أن   أوضح 
 بين متغير  ات الدراسة؛ الطويلة
على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تفعيل التي تؤك د و الآجال القصيرة،  حتى فيوجود علاقة بين متغير  ات الدراسة  
 .سواء على المدى القصير أو الطويل القطاع الصناعي بالجزائر
نحو تحقيق  للجزائرما يعطي دفعا  أقوى ، قطاع الصناعةنمو  تؤدي الىزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وباعتبار ان و عموما ، 
 .لاستفادة أكثر من مزاياها، بما يمك نها من التحفيزاتالمزيد من 
 :المراجع
 :باللغة العربية 
 lmth/ knab.www//:ptth-fo-zd.airegla :على الموقع التالي"2111-2111- 1111 التقرير السنوي"بنك الجزائر .9
 .0981/19/11اطلع يوم ،  mth.troppar/
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